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Di Kelurahan Kalibanteng Kulon terdapat tempat lokalisasi yang disebut sebagai Sunan Kuning.
Lokalisasi yang terbiasa dengan aktivitas seksual, dapat mempengaruhi sikap remaja yang berada
disekitar daerah tersebut menjadi permisif terhadap perilaku seksual. Pada tahun 2014 terdapat
satu kasus kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja sekolah yang berusia 15 tahun. Tujuan
penelitian ini adalah menganalisis hubungan persepsi remaja tentang kepedulian orangtua terhadap
perkembangan seksual dan penggunaan internet dengan perilaku seksual remaja di kelurahan
Kalibanteng Kulon Semarang tahun 2015. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian explanatory
research dengan metode pendekatan cross sectional. Populasi penelitian yaitu 55 orang remaja
umur 15-17 tahun, sampel diambil dari semua jumlah populasi yang memenuhi kriteria inklusi yaitu
sebesar 43 orang remaja. Hasil analisis univariat menunjukkan persentase skor capaian berdasarkan
skor standar maksimum masing – masing variabel adalah 75,15% pada variabel persepsi remaja
tentang kepedulian orangtua terhadap perkembangan seksual, 11,6% pada variabel penggunaan
internet dan 4,06% pada variabel perilaku seksual remaja di Kelurahan Kalibanteng Kulon Semarang
pada tahun 2015. Uji statistik Rank Spearman, menunjukkan (pvalue 0,01) berarti ada hubungan
antara persepsi remaja tentangkepedulian orangtua terhadap perkembangan seksual dengan
perilaku seksual remaja, dan (pvalue 0,128) berarti tidak ada hubungan penggunaan internet dengan
perilaku seksual. Saran bagi masyarakat kelurahan kalibanteng kulon yaitu orangtua membangun
komunikasi dengan remaja sebagai teman curhat, memberikan pengetahuan tentang haid bagi
remaja putri atau mimpi basah bagi remaja putra serta terjadinya reproduksi, dan menjelaskan
perubahan yang terjadi pada bagian tubuh remaja akibat kematangan organ seks
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